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ABSTRAK
Judul pada penelitian ini adalah â€œStrategi Komunikasi Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menyuksekan Pembangunan Fly
Over Simpang Surabaya Kota Banda Acehâ€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pemerintah dalam
menyukseskan pembangunan fly over bagi masyarakat sekitar pembangunan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini menggunakan teori formula komunikasi Harold lasswell, yang
dianggap sesuai untuk menganalisis penelitian ini. Teori ini berasumsi bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses
komunikasi adalah menjawab pertanyaan: who says what in wich channel to whom with what effect (siapa mengatakan apa melalui
saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Objek yang diteliti adalah pemerintah sebagai penanggung jawab proyek, dan
masyarakat sekitar yang langsung terkena imbas dari pembangunan proyek fly over. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara semi terstruktur, observasi partisipan fasif dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel yang di gunakan yaitu
teknik Porpusive Sampling. Penelitian ini di lakukan pada pertengahan bulan Febuari 2018 terhadap 5 informan (2 informan dari
pihak pemeritah yang berhubungan atau bertanggung jawab terhadap proyek, dan 3 informan berasal dari masyarakat sekitar yang
di pilih secara acak). Berdasarkan hasil penelitian ini di dapatkan bahwa pemerintah harus membuat masyarakat faham dengan
tujuan pembangunan, melakukan pendekatan baik secara emosional atau memberi pengertahuan tentang peranan penting dalam
membangun proyek tersebut, pemerintah juga harus mampu mempengaruhi masyarakat terkait dengan tanggung jawab bahwa
sanya proyek ini merupakan proyek bersama, serta pemerintah harus mampu mengkoordinasi kepada setiap pihak, baik dari jajaran
pemerintah itu sendiri maupun dari pihan masyarakat. Dengan demikian masyarakat merasa proyek tersebut menjadi tanggung
jawab bersama, karena proyek ini merupakan kebutuhan bersama.
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